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■あけましておめでとうございます。早いもので、このHand　in
も6回目のお正月を迎えます。200人そこそこの会員に手書きの会報を送
り続けていた頃、こんなに長続きして、会員も1200人置増えるとは考え
てもいませんでした。会費も送料だけ（年間720円）で、当然赤字でした
から、私個人の趣味みたいなものだったのです。それがここまで来たのは、
大勢の人に求められ受け入れられる何かがあったし、また協力してくれる
人々がいたからです。
■土曜日の電話相談も充実してきました。会報の発送や宛名ラベル張りと
いう地味な仕事も黙々とやってくれる人達がいます。経済的にはいまだに
赤字の貧乏所帯ですが、これだけ熱心な人材が多いのは大変な財産です。
■このハンド・イン・ハンドの会を、そろそろ自主運営にしたいと思って
います。夏の合宿のあとで、仮の運営委員会を発足させ、毎月会合を開い
てきましたが、そろそろ円より子のハンド・イン・ハンドではなく、大勢
の人の手で支える会にしていきたいし、そうできる時期だと思っています。
■逢営に参加して下さる方、事務局までご連絡ください。また、12月をも
って事務局専従だった私の秘書の橋本がやめますので、会報及び会につい
ての問いあわせば土曜日になるべくお願いします。12月末の運営委員会で
今後のことを取り決めますので、3月1日発行の次号に詳しく報告します
が、今後の会のあり方、会報への期待・意見などぜひぜひお寄せくださる
ようお願いします。では、今年も良い年になりますように。（円より子．）
第69号70号合併号400円
禁無断転載
【発行日】　1987年1月1日
【発行所】現代家族問題研究所
東京都渋谷区神宮前3－33－2－202
〒150　電話03（402）7354
【発行・編集人】　円　より子
【編集スタッフ】
橋本有未・秋池葉子・伊藤良江
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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昭和62年1月1日ハンド・イン・ノ、ンド
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（?）?????????? ???（ ） ????（ ）???????
?（??????????????）
〔収入〕
失業保険
児童扶養手当
家計簿内訳（10月の分）
養育費（前夫から）
実家から
　　計
〔支出〕
食　　　費
家　　　賃
光　熱　守
手　　　料
医療衛生
教　育　費
娯　楽　費
交　際　費
通信・交通費
雑　　　費
貯　　　金
　　計
差引残高
　83，000円
　33，000円
　50，000円
十　27，000円
193，000円
　60，131円
　29，620円
　14，619円
　　　300円
　　6，968円
　11，734円
　29，520円
　　6，340円
　　6，　970円
　　3，159円
十　10，000円
179，361円
13，639円
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?????????。??????、 ???????? 、 ー ー????。???? 。??? 、???? ゃ 「 ー ー 」?? 。??? 、?? 。
?????、???、???????ー??????。??? 、 ? ??っ??? 。 ? ????、 ????? 。????????????? ???? 、??? 、????? っ 。??、
?、????????????????????、??????????。「 ? 、??? 」 っ??? 、 ???? 、 。??? 、 、?????? 。??? 、??? 、??。?? 、 、ッ??????、?ー???????? ? 。「????」??? ? ?
???。?? ?????。? 、??っ ? ?? 。??? ? 、
???????????????
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????? ?、 っ??? ー ー??? 、 っ??? 、 ?????? っ 。??? 、????? ?????、? 、????? 。??? 、 、??? ． 、 ー??ー??っ ? 、
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???????、??? 。 、 ッ?????? っ 、 ??
?っ???????ャ???。???、?ッ????????????? ィ ィ ?、??? ? 。??? 、?? っ 。 、??「 ? ?」??? 、???っ??、「????????っ????」? 、 、?????「????? ?? 」??? 、 ??っ?、? 、 っ??? ?? っ?? 。??? 、?、???? ー ? っ??? ?っ?? 、??? ィ ィ? ??っ??? ? 。??? 、 、??? 、?? ???? ィ ィ??? 。????? 、 、
????????????????? 。??? 、 、??っ ッ??????、??? ? 。??????????。 ?? 、 ???? 、??? 。??? 、??? ?。??? 、 、?????? 、??? 。 、???っ 、??? っ 。??? 、??、?????、 ．?????。 、 、??? ? 。?????? ? っ ?
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???????、??????「?????」??っ?。??? ?、??????? 、???????????????????????? っ っ
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??????????っ?。????、??????、?????? 、 ???? ッ ???? ?????????、??? 、??、 っ っ??? 「??? 」 。??? ???????? ????、?????? 、??? ?????? っ っ??、 。???、? ??? ???? 、????? 。 、?????? ッ??? 。「 」??? っ 、 ???? ?????? っ 。．??? 、??? 、??? ?? 、
??????????????????、??、????????ッ???????????、???、? ィ ィ??????? ?。 、??? 。??? 、 ???? 、?? 。??? 。??? 、 。??? ョッ ???、 ッ???????????っ?、????????っ ? ????っ 。??? 、 ????? 。?????? ???? 、 ???? ー 、??? 。 、??? ???? っっ?、???、??????????? 。?????、 っ「?????」? ?
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「?」????????????????、???「??」???。
?? 、 「? 」???? ?、?? ???? ?? 、? 。??? っ ???? 、 ???? っ??? 。 、 ????ー ??? 。?????、? 、???? 、 「??? ? 」???? 。（??????????）?，??? ? ??????? 。??? ?
??? 。 ? ? ? 、??? っ 、?っ ……。?????? 、??? 、
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???っ?????????????。?????????、????? ? 、??? ??? ??。?????? ???? っ 。????????? 。??っ ?????? 、?????? 。 っ っ?? 。（??????????????
??）????????? ? ? 。??? ゃ?? 。???、? ???? ?っ??? ?。 、??、
??????????????。???????。 っ??…… っ 。 、??? ????、?? 。??? ? ????、?? っ??? 、?? 。?????「 」??。 ?? ? 、??? っ??っ 。??? ???? 。（?????????）??? ?っ??っ っ??? ??????????。?????????????。??? ???? 。??????????? 。
????????????????????? 。??? 。 ??????????。 ????? ッ っ?? 。??????（??????．???????）???????? ???? っ?? ……。?? 。?? ? ． 、?????「 ?」 。????????????????（???????）??? ???? ょ 。???????? 。??? ???? ょ 。??? 、??
?????????????。（?????????????）??? ????????? ??????。???。??? ???? ????。???、 ??????? っ っ 。????、? ???? っ???。???（???????????）??? ? ??? 。??? ????? ?? ???? 。（?????????? ）??????? 。???、?????? っ 。????っ 。?? っ???
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????????????。???????????????????っ 、??? 。??? ー??ー ? 。???っ?????。????????。???????? 。????????? っ ?。 ???、??? ……（???????）??? ????? 。?? 。（?????、??????? ??? 。 ????? 。??? 、 ー??? 、っ?????……。（?? ?。?????）??????????、 ? ???? 、
?????????、??????????? ? 。??? ????、??? ??????????。??????、???、???? ? 。（??? ー ー???? ）????、? ? （???）、? ??????（ ? ） っ 。??? 、?、 （ ） 、??? 、 ?（ ）?? 。????、? （ ）??? 、 ?????（ ） っ 。??? ???? （ ー ー??? ） ?、 （???）????（???）??、?????、??（???）??
????? 。
???????????（???）?????? 、?）? 。??? ?????? ?、?ッ???? 、 ?????? 、????????、??。 、 、????? 。???、????? 、 ???? 、??? 。??? 、 ???? 、 、????。???? 。???っ?????? （ ）
???????
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???、???????っ???????。? ????ー? ? ?????。
????????ょ???????????? 、 ??? ?????「???っ ??。??? ょ??? ? 。??? 。??? 、??? 、?っ????????????、???? 。っ??? ょ??? っ????。 。??? ????? 、?? っ ? 。「???、?????? 、???、 ?っ 、 っ、
????????……」??????っ??????。???????? ?????。? ???ょ 、 ょ??? ? 。??? ? 。??? 。??? 。??? 「??」 。「?????????ー」?????。?、?? 。 、??????? 。 、 ??。 ? ? 。?????? ?? っ ??? 。?????? 、
????。「????……??????? ?? ……??っ? ??…… ???っ?? 」??? ??（??）??? ???。??、???……。 ? ?っ??、 っ?ょ 。??? ? ??? 、 。??? ゃ ? っ 。「っ???????、?っ????????」??????? っ ? ?????。??? ＝ ?、??」 ? ?????? 。??、?? 。????? ? 。??????ッ?ッ?ッ??? ??、???ょ?。? ? ??????? ? ?。（ ??
???）「?????????????、???????」（??ー????）「??????????? 」 ? 。???????、?。? （ ー ? ）「????????」（???）「??????」??????????。??。???????? 「 っ、 っ???」 「 っ、??」 ? 、??? 、?「? 、 」??? 。??? 、??。 ? ???? 「 、???」 。 「??? 」 ? 、???「 、 、?」??? ? っ??? 、??????っ? ??。???「 っ?????」?。???。「
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????っ?????……」?????????ょ?。??、???ー?、 ? ? 。???????? 、??? 、??? 、??? ょ 。 。 、?、? 、??っ???? ? 。??? ???? っ 、??? っ 、???。 っ??? 。?????? ?? 。 、??? 、??? 。 、?????? 。??? ー??? ???????????? 。「 」 、?????? 、 、???、 、? っ??? 、 っ??? 。 、
???????。??「?……????????……」??っ?????、 ? ????、 ???? 、 ャッ????? 。 ャッ ????? 。???。??、? ?? 、??? 、 ???? ? 、 、?????? 。 、??? ……。??? 。???? 、?、? 、??? 、??? ? 。「 ……??? 」 。 「??、 」???「 ッ っ 」???。??? 。 ッ??? っ ???????、?ッ っ???……。?、? ャ 、??? 、 。「??? ? 」 「
????????」???。???、?????????、?????? 。「 ????」? 「 ???? 」??。「??? 」?。? ッ??、??? ? 。??? っ 、???????????????。
??? 、 っ????? ?????。 ?? 、????? ??、??? 。??? ? 。 「???、 っ???っ ゃ??? っ ?ー?? ?」???「 ッ ッ ッ ッ……」??。「 、??」 ? 「 」???。「??? 」? ??「??? 」 。??? ッ 。（
??）????????????????? 。??? ? 、??? ?????????? ょ 。 ???????「 」??っ ??ょ?。??? ????????っ ?? 。???「? 」 、????、? 「 ィー」?????????、???????? 、????? ???? 。 ???? 「??? 」??? 。??? 。??? 。???、 、?????、 、?????? 、????? ????、? ?っ????? 。??? ?? 、
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「???????????」??っ??、「???? ?、?????????????っ????? ? 、??? ??????? 、???????? 。「??????」??????? ? 。???????? 、??? 。 「??? 」 。??? 。??? 、?、? ー 、????。? ? っ??っ 。??? ? 。「???」????????????? 。 ??????????。 、 ー??? 。??、 っ ? 、??? ??っ??? ? 。?? っ 、??? 。
?????????。?????????????「?ー、?????? っ ? 」??? っ っ??? 。??? 、??? 。???ャ???? 。??? 、????? 。 ???? 。??? 、 っ?。??。?っ??。 ?ャ ャ??? ?っ 、 、ー?? っっ??????? ?。???????。 「 っ??? ? 」 ???? 、?????っ? 。 ???? 。??? ? 、????? ??。 ? っ 、?????。 ょ 、
?????????。??????「?????????」???????????? 、????? 。 ?????? ゃ っ??? ??。??????……。??ィー ッ?????? 、 ??? ?．? 。「 ィー? ッ?」 、??「 ー?」?? 。「?ィー??ッ?」????????? ?。 ーっ??、 ー? ? 、??? ?、????? っ 、 ???? ???。? 、?っ???? ィー ?ッ???。 っ????ィー ッ ?。?????? ?? 。 ???? 、??? 。??? 、
????????。???????。???????????????? 。 ???? ? 。 ょ??っ 、「?????」????????????、???? ? ???????? ? 、??? 、??? 。 ?っ?????。???????? っ 。????? 。 、??? 、??? 。??? 。 。??? 。??????。「 」「 」??? っ 。??? 。??? 。??、 。??? 「 」??? 。???「 」??? っ 。??? ? っ
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?。?????っ???。???「????」??っ????????? ? 、 ? ????? っ 。???、?? ??。? 。????? ??????
??? ? 。????。? ょっ 、??? ょ っ っ?????。??? ? 、????? っ ? ??。??? 。??? ??っ? 。??? ??。? ???? っ 。 、??? ? 。???、?????。 。??? 、??? 。 、?????? っ
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